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ABSTRAK 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah faktor 
ekstemal berpengaruh signifikan terhadap risiko saham industri keuangan. 
Risiko saham digambarkan sebagai variabilitas pendapatan saham 
individual sedangkan pendapatan saham diukur dari selisih indeks keuangan 
dengan menggunakan model indeks tunggal. Adapun faktor ekstemal yang 
digunakan dalam riset ini adalah kUTS valuta asing, inflasi, tingkat bunga, 
dan harga emas. 
Penelitian ini mengambil peri ode data bulanan dan dibagi menjadi 
dua subperiode berdasar pada perbedaan kondisi faktor ekstemal. Peri ode 
yang pertama adalah lanuari 1998 - Desember 1999 yaitu saat teljadinya 
krisis dan periode yang kedua adalah lanuari 2002- Desember 2003 yaitu 
tahap pemulihan ekonomi Indonesia. Model Analisa yang digunakan untuk 
menguji pengaruh faktor-faktor ekstemal terhadap risiko saham industri 
keuangan adalah model regresi linier berganda dalam bentuk double-log dan 
uji beda dua koefisien untuk membuktikan faktor ekstemal mana yang 
dominan mempengaruhi risiko saham industri keuangan. Untuk perbedaan 
antara resiko pada periode pertama dan periode kedua penelitian ini 
menggunakan uji-chow. 
Hasil pengujian statistik menggunakan a = 0,05 menyimpulkan 
bahwa kurs valuta asing, inflasi, tingkat bunga, dan harga emas secara 
berganda tidak mempengaruhi risiko saham industri keuangan untuk periode 
lanuari 1998 - Desember 1999 dan berpengaruh secara signifikan untuk 
periode lanuari 2002- Desember 2003. Kesimpulan ini telah didukung oleh 
uji perbedaan risiko antara dua periode. Yang terakhir, uji untuk faktor 
dominan membuktikan bahwa kurs valuta asing bukanlah faktor dominan. 
Kata - kata kunci: faktor eksternal, risiko saham industri keuangan, 
regresi linier berganda, uji beda dua koefisien, uji chow, krisis dan setelah 
krisis. 
x 
Abstract 
The objective of this research is to examine whether external factors 
affect significantly to risk offinancial industry stock. Stock risk is defined as 
variability of stock return individually whereas stock return is measured 
from difference financial index using single index model. Otherwise, the 
external factors using in this research are foreign exchange rate, inflation, 
interest rate, and gold price. 
This Research take monthly data period and divided into two 
subperiods based on the difference condition of external factors. The first 
period is Januari 1998 - Desember 1999 and the second period is Januari 
2002 - Desember 2003. Analysis model used to examine external factors 
influence on risk of financial industry stock is double-log multiple linear 
regression and difforent two coefficient test for proofing dominant factors 
which influence stock risk. For difference between risk at first period and 
second period this research use Chow test. 
The results of statictical test using a = 0,05 conclude that foreign 
exchange rate, inflation, interest rate, and gold price multiplely affected to 
risk of financial industry stock for period January 1998 - Desember 1999 
and didn't affoct significanly for period January 2002 - Desember 2003. 
These conclusion have been supported by the test for difference risk between 
two period. Test to prove dominant factors concluding that foreign 
exchange rate is not dominant factor. 
Keywords: external factors, risk of financial industry stock, multiple linear 
regression, different two coefficient test, Chow test, crisis and after crisis. 
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